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Cair1i. ;futo taiko :bi ;pll"ev'°'dom te ktruj!ge [ ;poditioo<Vanj1e rmlilk<rome•todiai na n.a~:m fa-
kultet ~ma dobHo .rea~ne temelje. Time bi· bi<» uicinj.en iprvi ko·rak za upoznavanjem 
mitk.r.ormeito~ tkod n:as ii ip.rvn 1poikufaj: d~, 1poenemo fk:oiriistiti mno!g1e p.redl!lJosti milkro-
an:al.ize. Tako bi mogli ustediti1 velike svoite, tkoje se tro.fo za pogol!l labrato:rij.a s kla· 
sicni'm me·todama ana.Hz·e. 
M. MIRNIK 
NEKRO LOG 
Dr. ing. Nikola P~enica 
Dr. ing. Nhlwla Psen:·ca rodio se u V'l.Ukovaru 30. s·tudeno.g 11387. Srednju1 je skofo 
p·oUa.zio u Vukova:m, Za1grehui, Osijeku [, Zemu:nu, gdje je g. ·11907'. maturirao·. lste 
se godil!le upi1Sao na telm~oku visoiku SlmLu u Pra,gu. Ods.lu:Ziivsi vojni rok g. 1908./9. 
nastavio je svoj1e studijoe na. teh:nicikoj visoikoj stko:1~ u Becu g. 11909•. , koju Je apsoJvi·rao 
31. srpnja 119112., a 116. prosinca. 191lGt. ipos1bgao je stepen inize.njera: kemij~. Kako se 
t.ada pocefo, :raditi na osnutku1 teh:ni1cke viso1ke Sikole. u Zag.reibu, to Je Psenica rut 
na(govor taid:anj.~ odjdno1g p:redis.toj!llii.ka za ·bog1ostoivlj1e :i nasta•vu Dr.ai. M:iilan.1 Rojca 
osta-0 u Beicu, da se sipremi1 za profesiuru i:z orge1rrnke tehno.Jo.gij.e, pa se posve•tio 
na tehni.cko·} viiSoikoj• Slwli u IBecu naucnom radu, ko-j.e·g j1e u1po•tpu.nio radom u 
tV'omicruma .i tvomicJd:m ·l~boratoTijima: u Austriji· ii NjemaCikoj. Stepen doktol!"a 
te:hndlCiblh Z!llaJl1J()Sti ,postilgao je mi os11JOV1u idihser-W.c:i.j1e »Dii•e llliiltJrierte NesseLifas·eir vom 
technologischein. und sip•rengstoHtechmischen Stan<lipunkrt:-e. Bd trag.e zur Kenntn.is der 
Nitrocellulo•sein-« g. 1921~ 
U svojoj opseinoj, disertadjoil), llil. Jwj,oj je radio ;preko sest godina, i1strazio je 
Pseni·ca moguiCnost, da se u foibrika,oii'L eksplo•ziva pamutk, :na kome je za vrijeme 
prvog svj1eitsko1g rat.a u centralno.j Evropi zavla·dalla. veliika nestaska., zamijeni kopd-
vom, koju su za vrijeme to·g r.ata poceli upofre1blj.avati i· u •tekst i•:ne svrhe. U uvodu 
svojie dise·rtacij.e daj.e auito•r detaljniu kemijsku a:naliizu k:oprivinog vfakna odredivsi 
pepeo (0,490/o), vlagui C7,85%), masti: ii smoilu (6,651%), celuloizu (77,63%), voden•i 
ek5tr.atk.t (1 ,65%) i proteine (5';81:0/o). · 
Nitriranje Jwprivinog vlaikna' pomocUJ smjese ikon•cen1hovane ·sumporne .i dusicne 
kiseli.11e u razn:m omjerlima (1 : l, 1,5 : 1, 2: 1, 2,5: 1 :i 3: 1) i uz {)(ptimailalll sia.drfaij1 ·v.ode 
od li0.-1\2'0/o n.ije medutLm. dao materijal, koj.i hi se mogao upotrebiti k:ao eksp1oziv, 
po1sto je nitroceluloza iz ko;p.rive bi1a 0niepostoja.nia i tempell"atura eiksploz:je biila nfaka 
(1162°-1173AC), dok Oilla 'k:od nitroceluJoze fa iPamuenog vJakna normalno• iznosi 
lJ830~1187qC. 
llpak je 1Pseni1c.a po1lmsa<Oi, da i1 i.z koprLvinog· vlatkna ·prireid.i· upotrebiljiv · ellcs-
plozi:v, sto· mu je i1 UiSpj.ei'.o. On Je koprivino, vlakno prij1e nitrira:nja obra.divao z.a 
h'..ade. ikroz 24 s.aita sa 01tqpil!lom natrijeva hi·pohfo1rita i dobio prarsikavu ceilulo•zu vece 
i.talMlnosN {temperafora ekspJ.o·zije 19GP---<1~51>C) ·od ol!le dohivene iz pamucnog vlalma, 
ali je ·gubitaik ,Jwd bijeljenja sa. hiipolk.Jo.ritorm iznafao 6,8'7·0/o, ;pa takova obrada ek0>-
nomski ne odgo'V.all"a, je,r Z'11l'ltno po·sku,pljuj.e pro.d1uikat. 
Ka.cl se Psenica g .  10011. vr.atio iz inozemsitva, bude ·imenov.al!l1 profosnrom orrgan-
ske te.hl!lo.!oigij1e na zagreha.Okoj telmiicJmj visotkoji skoH. Posto .ga j.e medutim prak· 
. rticni raid u [:ndlustniji: vii.Se privuuciro 01d teoretslmg i IIlJastaivrniiCkQg ·mida1, p r11hv.a.ti. -p-cml\ldu 
Prve hrvatsike stediioniioe, d101 joij p•OStalllJe trehniiaki· sa·vJetnilk :ii .dia1d.e osta'Vklll• na pil"O-
fesorskom polozaju. 
Poslije pil"V·o.g svjetsikog rata na:si!a se naime ~nduistrija u Hrvafakoj prnd novim 
zada.cima. Postrojeinja bila su vecin.om zasfa•rj.ela, a ka.p.a•cite·t nezn.airo:n. Mnarga j<e 
poiduzreea 1tre1ba!'.o modernizirati i prosiiri1tii. Psenfoa postavio s i je svoj.~m zivotnim 
Z"'1!da1t!kom, d.a! to 1prov;ede, ina1roC.i1to nro ipodnucju JP'l"e,radte cel·u~o,ze.. Prva hrvatska 
stediom.ica i:ma.!a je jos :prije m.ta rneka poduzeCa., a pos!ijre rata S;tek:'.a. je niz novih. 
') Dr. Jng. N. P §en I c a, Die nitrierte Nesselfaser vom technolog!schen und sprengs toff. 
technisc!/,en Standpunkte. Beitrage zur Kenntnis der Nitrocellulosen. Wien 1921. s•, ViIII 128 str. 
Kao tehnihk:i savj.etni:1k Prve hrv.aitske sted'ionke · modern1ziirao Je P1seri.kai 'rvori:i:lcu 
pa,piTa n.a Susrulru, :koja, je osnovanei sa stranhm Urnpi;taii orm jos g,, 18.N., a kcija je 
posli'je ta1tru p1reSlai '11 dome·ce nuike. On jiu joe modeTJJiizi1ra1ci. .i p1rosido taiko., d.a j.e po•stalii 
-JednQ/m od 111aj1ho:lj1e . meoe:ruiih tvomka. Z:a, ilZra.diu .fiin'.1h prupirai u Evro1pii.. ProsiITTio je 
i V'Uikovarsiku kudj,elj(l1ru i predion:u d. d. u V•ulk:oivaru i bio joj. d1ugo. godina clano•tn 
upmve . 
. Pforui•ca se z.ilVIO :zanimaio .i za ir.aizvi1tmk: kem.jii1e u Hrv.a1tislkoj, IP•ru j1e bio clanom 
Hrvats>kog kemi:js1lwg drustva od njeno·g os,nu!Jhi . Na ,godifojoj sikupstini drustva 
odriarnoj Jl. oifojka ·I.939. iza:bran bi 1nje.nim predsjedn '.iko1m. Po.m{J<Cu svojih veza sa 
i!Qemijskom industl'i1jom u1sp1i>o je, d13' je Hrvatsko k.emij1slko dnustvo dobi1o g. · 194D. 
dotacijie u uikup:nom iz.nosu od 35.31)0 d inara, pa j.e t ime po prvi put od svo1g osnutlka 
dobilo so1Ji.dniu materi'ia!lnu 1b.mz.u za izdavanje ·svog fasopisa. Ra•t 1p.a zatim neprija-
te1j1ska okupadj<a spri1je·c1:1~i su da.ljn•i r.azvitak druistva i Psen.i.ca na glavnoj •sikiupstini 
dm!Stvai od:rfa[]JOj 1210. il1UJj<JM; 19~2. diaj,e ostavku rua p1mdlsj1edni•cko1m .poilofaj1u . 
.Po.sli}e dmgo·g svj'et&kO!g ·rata presla j<e industrija sva u drfavne mke, a.Ji; je 
P1seni.c.a osfao i dalje tehni•cki sH.vjetn'ik Glavne direkcije .!a.na ·i ko1nopilje. Teska i 
dug-0trajna bo1lest, ko.j.a se pocela j>!tvljaiti, ·s:prijecila je medutim Psenicu, da aktivn·o 
~djduje •kod posijeratno1g na1gfo.g ra:zvitika industti.joe u Hrva1ts1koj•. U iprol}ec·u g. 11951()., 
h1!0 i•e ocit-01, da ga S<nag•:i; pocinje da ostav>J j.a i on j1e svojQ} bo!esti .pod!ega.a. 29. ko-
]ovaza 1 ~50. · 
S. MIHOLic 
VIJESTI 
HRV ATSKO KEMIJSKO DRUsTVO 
Glavna godisnJa skupstina Hrvatskog kem!Jskog drustva za godinu 1951. 
Gla;vna godHinjai skupSt.ina Hrvatsko·g kemdjskog drustva odrfana je due 2·&. ol!ujka 1951. 
u predavaohl ,Kem:ijsk{)·g am,,stHuta Prirodoslovno-matemia1tockog fa.kulteta; na Stl'osmajerovom 
trgu 14. . ,, 
Pr is u t n i : S. Asperger, S. Ba,bic, G. Bach-Dra.gutinovic, A. Baleµovic-So.Jter, K. Bale--
n{)vic, D. Barkov,ic, R. BeJ.avic, T. Bi·can, F . Bo·ric. M. Bravar, r. Brihta, S. Denk, M. Dubravcic, 
L. Filipovic, D. Fies, z. Heric, D. Grdenic, V. Hahn, J. Herak. L. Ivancek, H. Ivekov'ic, I. 
J'.ambresi'C, D. Keglevi c-Bro•vet, J. Ke·lneric, D. Kolbach , V. Kovac. J. Kratohvil, A. Ledich, J . 
Miali>n.ar, E. Majt~j·evlic, S. MaJutner, 1S. Miiholic, M. Mud·rovcic, M. Munk-We!nert, R. Munk, V . 
Njegova1n, N. Pla vliic, M. Plotn.ikov, R. Podhorsky, M. Proiltenik. K. Rados, E. Rajner, Rajter D .. 
P. Sa:bioncelo, K. Schulz, iV. S eHert, N. skarica, I. Stivi.c, B. Teo;ak. D. Tomji.c, V . Vouk, 
R. Woolf. 
U otsutnQ·Str p.redsjednika Podhorskog, skupstinu otv.a;ra u 17 sati 1 ,15 min•uta. Miholic, 
koji pO·Zdra.v.!'ja l[J'f•iisutne clamove ~ p·reds.ta.vnik.a Jugos.Javens.ke a k.a.dem!je prof. Z. Ma. r k o-
v i c a .. ZaHm <predaje rijec B •a c h - D rag u tin o v i c u, koji drz'i• predavainje pod naslovom 
" O nekim pitan jim a 11ase kemijske terminologi je i nomenklaiture«. Poslije predav.anja i diskusij~ 
1z.ab.ran; su za zapisni-1\are L. Ivancek i J. Kraitohvil, a za ovjerovitelja zaplsnika V. Vo u k 
i J , H ·e r a k. faa. toga p1redsjedn·ik predaje rijee tajniku Te ij, a k u. 
Izvjeilt .ruj tajnika 
Rrvatsko kemijs•ko dJruiltv.o rozvilo je u proilloj ·poslovnoj g·odini svoju akti vno.s t na mnogjm 
podn·ucjima, 0 koj:iima u p.ri'j-as njdm tzvjesta,Jima ill•iSa<ID ,iJina.o p.rlili.ke referi.rat•. Sve •OTuO, sto ~~o 
nznos CIB. prije ka,o prnnci<pij el.an struv i tem6lj:ne smjernice s -0bz i>rom na · n.as u )<em11J·u, pocmie 
male> po malo da dobiva- svoje konluetne oblike. Premda m mn.oge opee P!'il'ike . . teze .. ~eg~ 
~ t o' •S'U bille ip.rdije dviJe. tri godi!Il1e, U1glavnom zbo.g povec':a1n•e . za,teg nutosti .u 1SVJet s-kOJ ppht~:Ck,OJ 
situaciji , kod na.s svak1m cLanOilll sve vece znacenje dobiva kon:struktiv.na kritik·a., pa tako 
mnog·i nasi pr.jjedlozi na.laze na sve vecu potporu. · 
Kako S•am do s•ada ob '.cno 1\<ltaknuo na ovom mjestu neke opce probleme nase struke, 
to cu i sada dati nekoliko opci<h n a.pomena.. . . 
U m ater.ij.alnom pog.Jedu, .sto se t ice opce laboratorijske opreme; situacija; se Je u· po-
s1jednjoj go·d'.ni n.e-Sto iiopravilla. Na.bava oMcnog labo·ra•t:orijs ko·g posuda., kem'.ka.Jij a ,j. je~nocstav­
uijH1 i1t1st rumewata. postaila je moguca.. Laboratorijski servis pod upr.av.om Planske komisije ·omo" 
·gucio je nasim laborato·rijima, a ·ko su sa.mo raspolagaJ.i s· odgovarajucim kred itom, da se . sna bdiju 
s priborom, kojega nismo prijasnji<h godina imali. Sada samo ostaje problem . budfotira µia Iiasih 
laboratorija., ra a.ko se 1· to ·pi-avilno r ijesi, s·k !nut 6e se s dnevnog ·re·d.a. mnogi .J>rije . nerjeilivi 
problem.:. Medutim s obzi1roin n& speci.jMne po.t.rebe tl> :nll'baNci -0<pa.rata • ·i·ns·ti-uuienMa · fo · lalxm1-
